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RESUMEN 
 
El presente trabajo de tesis “Implementación  de un Sistema de Información 
Geográfica, accesible vía Internet, utilizando  Google Maps, aplicado en la 
elaboración de Mapas del Delito en la Ciudad de Chiclayo” para ello se ha utilizado 
como herramienta metodológica a la Metodología en  Espiral y como herramienta 
de sistematización al  RUP para la elaboración de diagramas por otro lado, las 
herramientas que se utilizaran serán: Programación en PHP y la Base de Datos en 
MYSQL  para el desarrollo del sistema, de tal forma el sistema permita la flexibilidad 
y agilización en los procesos de  registros de denuncias y a su vez la obtención de 
datos estadísticos, presentación del mapa del delito en un entorno virtual, global y 
real, con estadísticas reales y complejas de datos cuantitativos y descriptivos y en 
tiempo real a partir de una base de datos a través de una interfaz tecnológico-virtual 
para ser utilizado en las dependencias policiales. 
 
